





































































































































































































































































































































































































































































































































ω 向上書57頁。尚，貿易収支については， 1871(M 4 )，_80(M13)年累計をみると，経
常収支が1億7，760万円の赤字，貿易外収支9，710万円の黒字，総合収支で8，050万円
の赤字であったく『長期経済統計14・貿易と国際収支.]218，_ 9頁より算出〉。




































的 『日本国政事典工J5 頁。~編年史J 3巻378---9頁。
側 『沿革表j(合本1)170，. 2頁。
側 「地租改正報告書」によると， 1873 (M 6)年予測3，672万円， 1882 (M15)年実績
4， 872万円であったが(~明治前期財政経済資料集成j 7巻81頁)， 1873 (M 6)年予測



































的 1877(M 4 )，._..1880(M13)年の聞における通貨流通高とその伸びをみると，政府紙幣


















































































紛 『法令全書j8のl巻770，. 6頁。尚，府県統廃合確定して 3府37県となった cr編
年史j 3巻37頁〉。
























倒的 『沿革表JC合本 1)175""" 6 頁。~明治軍事史』上282"""5頁。
側梅渓昇『明治前期政治史の研究J148"'-'156頁。
側原口清前掲書234頁。
ω マルクス「フランスにおける内乱Jcrマルクス・エンゲ‘ノレス全集J17巻312頁〉。
「国家の内部の階級対立が尖鋭化するにつれて，また境を接する諸国家が大きくなり
人口が多くなるにつれて，公的強力は強化するJ Cエンゲルス『家族，私有財産およ
び国家の起源J222，. 3頁・国民文庫版〉。
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